




prof.dr.sc. MLADEN SINGER 
7.10.1930.-8.07.2014. 
8. srpnja 2014. napustio nas je dragi profesor, dr.sc. Mladen Singer. 
Rođen je 7. listopada 1930. godine u Zagrebu, gdje je završio gimnaziju. Diplomirao je na 
Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1956. godine. Po dovršenom poslijediplomskom 
studiju iz kaznenog prava na istom je fakultetu magistrirao 1961. godine (tema magistarskog 
rada: „Nacrt objektivno – subjektivne koncepcije pojma društveno opasnog djela“) te 1963. 
godine stekao doktorat znanosti (tema doktorske disertacije: „Pojam radnje u sistemu 
krivičnog prava“).  
Od 1956. do 1992. godine se bavio problematikom kriminaliteta i kazneno-pravne zaštite 
djece i maloljetnika u okviru dužnosti zamjenika javnog tužitelja,  odnosno državnog 
odvjetnika.  
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, prof. Singer je 1971. 
godine bio biran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, 1976. je bio izabran u 
znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za predmete Maloljetnička delinkvencija i 
Socijalna patologija, 1982. godine je ponovo biran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog 
profesora za predmete Delinkvencija maloljetnika, Kriminologija i Socijalna patologija, a 
1999. godine je bio biran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za predmete 
Malodobničko kazneno pravo i Kriminologija.  
U razdoblju od 1971. – 1997. godine u svojstvu vanjskog suradnika predavao je na Fakultetu 
za defektologiju (današnji Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), gdje je ustrojio i vodio 
Katedru za maloljetničku delinkvenciju, kriminologiju i socijalnu patologiju. 
U razdoblju od 1993. do 1997. na Fakultetu kriminalističkih znanosti (danas Visoka policijska 
škola) je ustrojio i vodio Katedru za kriminologiju, maloljetničku delinkvenciju i 
kaznenopravnu zaštitu djece i maloljetnika. 
Od 1997. do 2001. godine je u svojstvu redovitog profesora radio na Pravnom fakultetu 
Sveučilišta u Rijeci.  
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Tijekom svoje dugogodišnje nastavničke karijere, prof. Singer je predavao cijeli niz predmeta 
iz područja socijalne patologije, kriminologije, maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne 
zaštite djece i maloljetnika na diplomskim i poslijediplomskim studijima na Edukacijsko-
rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Visokoj policijskoj školi, Studiju 
socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pravnom fakultetu Sveučilišta u 
Rijeci, Školi narodnog zdravlja „dr. Andrija Štampar“. Riječ je o sljedećim predmetima: 
Socijalna patologija, Maloljetnička delinkvencija, Delinkvencija, Maloljetničko pravo i 
delinkvencija, Osnove krivičnog prava i krivičnog postupka, Osnove krivičnog prava i 
kriminologija, Osnove kriminologije, Kriminologija, Kriminologija delinkvencije mladih, 
Kazneno pravo i kaznenopravna zaštita mladih, Penitencijarno pravo s penologijom. 
Prof. Singer je bio autor brojnih znanstvenih knjiga, sveučilišnih udžbenika i skripti, te 
urednik znanstvenih i stručnih knjiga ili monografija. Objavljene knjige: 
Cvjetko, B., Singer, M. (2013). Kaznenopravna zaštita djece. Zagreb: Globus. 
Cvjetko, B., Singer, M. (2011). Kaznenopravna odgovornost mladeži u praksi i teoriji. 
Zagreb: Organizator, Biblioteka Pravo, knjiga 75. 
Singer, M., Kovčo Vukadin, I., Cajner Mraović, I. (2002). Kriminologija. Treće dopunjeno i 
prošireno izdanje. Zagreb: Globus. 
Hirjan, F., Singer, M. (1998). Komentar Zakona o sudovima za mladež i kaznenih djela na 
štetu djece i maloljetnika. Zagreb: Policijska akademija MUP-a RH. 
Singer, M. (1998). Kaznenopravna odgovornost i zaštita mladeži.  Zagreb: Globus. 
Singer, M. (1997). Kriminologija. Drugo izdanje. Zagreb: Globus. 
Singer, M. (1994). Kriminologija. Prvo izdanje. Zagreb: Globus. 
Singer, M., Mikšaj-Todorović, Lj. (1993). Delinkvencija mladih. Drugo dopunjeno i prošireno 
izdanje. Zagreb: Globus. 
Singer, M. (1992). Krivično pravo i kriminologija. Zagreb: Globus. 
Singer, M., Mikšaj-Todorović, Lj. (1989). Delinkvencija mladih. Zagreb: Globus. 
Singer, M., Poldrugač, Z., Mikšaj-Todorović, Lj. (1989). Kriminalitet na štetu djece i 
maloljetnika. Drugo dopunjeno i prošireno izdanje. Zagreb: Školska knjiga. 
Singer, M., Mikšaj-Todorović, Lj., Poldrugač, Z. (1987). Kriminalitet djece i maloljetnika. 
Zagreb: Centar za znanstvene aktivnosti Sveučilišta u Zagrebu. 
Hirjan, F., Singer, M. (1991). Maloljetnici u krivičnom pravu. Treće dopunjeno i prošireno 
izdanje. Zagreb: Globus. 
Hirjan, F., Singer, M. (1987). Maloljetnici u krivičnom pravu. Drugo dopujeno i izmijenjeno 
izdanje. Zagreb: Globus. 
Singer, M., Poldrugač, Z., Mikšaj-Todorović, Lj. (1985). Kriminalitet na štetu djece i 
maloljetnika. Zagreb: Školska knjiga. 
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Hirjan, F., Singer, M. (1978). Maloljetnici u krivičnom pravu. Zagreb: Informator. 
Singer, M. (1975). Droga, omladina, kriminalitet. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber. 
Prof. Singer je bio voditelj i suradnik na cijelom nizu znanstvenih projekata i istraživanja, te 
je, samostalno ili u suradnji s kolegama, objavio preko osamdeset znanstvenih ili stručnih 
radova te prezentirao radove na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima.  
Tijekom svog nastavničkog rada je vodio kandidate pri izradi preko 100 diplomskih radova, te 
bio mentor u izradi više od 20 magistarskih i doktorskih radova.  
U razdoblju od 1975. do 1977. bio je član komisije Ministarstva pravosuđa za izradu 
Kaznenog zakona Hrvatske od 1997. godine, a u razdoblju od 1992. do 1997. član komisije za 
izradu Zakona o sudovima za mladež i komisije za izradu Zakona o kaznenom postupku.  
Djelatnici Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta sjećat će se prof.dr.sc. Mladena Singera s 
osobitim poštovanjem i zahvalnošću zbog njegovog nesebičnog doprinosa razvoju 
edukacijsko – rehabilitacijskih znanosti i struka, posebice socijalne pedagogije. 
Kompetentnim vođenjem brojnih  i za zajednicu relevantnih znanstvenih i stručnih projekata 
u koje je uključivao kolegice, kolege i studente Fakulteta i drugih institucija, pridonio je, kako 
njihovom znanstvenom profiliranju, tako i unapređenju prakse temeljene na rezultatima. Ti 
projekti bili su ishodište za izradu brojnih diplomskih, znanstvenih magistarskih i doktorskih 
radova te znanstvenih članaka.  
Nastavni rad unapređivao je sukladno promjenama i potrebama u društvu, u skladu s 
najnovijim istraživačkim nalazima i praksama u zemlji i svijetu, neprestano pospješujući  
kompetencije studenata diplomskih i poslijediplomskih studija.   Zaslužan je za promoviranje 
socijalne pedagogije i zapošljavanje socijalnih pedagoga u državnim odvjetništvima, 
sudovima, školama i psihijatrijskim bolnicama. Brinuo je o kadrovskoj strukturi Fakulteta te 
na projektima zaposlio šest  znanstvenih novaka koji su razvili uspješne znanstvene ili 
znanstveno - stručne karijere.  
Nadasve, ostat će zapamćen po fair – playu, ljubaznom ophođenju, sposobnosti okupljanja 
različitih timova oko novih ideja i, naravno, po izraženom smislu za humor.         
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